Encuesta mensual sobre la reactivación productiva: Mipymes Bogotá - Región Tercera medición - ENERO by unknown
Encuesta mensual sobre la 
reactivación productiva: 




Objetivo general: conocer la opinión de los empresarios de Bogota y 
los principales municipios de la región, sobre la situación y el 
desempeño de las empresas en el mes de enero del 2021 y de sus 
expectativas para el mes de febrero de 2021.
Muestra: 961 Empresas Mipymes y de los sectores económicos
Población objetivo: Dueño, Representante legal, Presidente, Gerente, 
Jefe, Administrador o Director de la empresa.
Periodo recolección: 15– 21 de enero 2021.
Aspectos operativos: Encuesta telefónica con formulario 
estructurado 
Técnica de muestreo: Probabilístico.
Margen de error. 5%
Nivel de confianza: 95%
Alcance geográfico: Bogotá y 59 municipios de la jurisdicción de la 
CCB
Cobertura temática: Situación económica de la empresa en enero, 
expectativas para febrero, causas del cierre de los negocios







































• Causas del cierre de negocios
• Expectativas para febrero




Restricciones a la 
operación
• Solo el 7% de las empresas está funcionado a plena capacidad.
• El 56% está operando con restricciones. 
Fuente: CCB. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Enero 2021 






























Actualmente su empresa se encuentra:
oct-20 nov-20 dic-20 ene-21
Las ventas, los pedidos, las existencias y la producción, son los 
que más han golpeado a los empresarios. El balance de enero 
continua en terreno negativo
¿Cómo le fue a su empresa o negocio en enero en cada uno de los siguientes aspectos?
Fuente: CCB. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Enero 2021 






















































Existencias Producción Pedidos Ventas
Balance en Oct/20 - Ene/21
(Balance= % de los que aumentó  - % de los que disminuyó)
oct-20 nov-20 dic-20 ene-21
En enero, solo dos aspectos mostraron mejores 
resultados
¿Cómo le fue a su empresa o negocio en enero en cada uno de los siguientes aspectos?
Fuente: CCB. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Enero 2021 
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.
oct-20 nov-20 dic-20 ene-21
Adopción de protocolos de bioseguridad 46% 37% 35% 12%
Costos -6% -17% 1% -10%
Porcentaje de empleados en trabajo en casa -19% -25% -20% -20%
Uso de canales de comercialización digital  -19% -16% -21% -26%
Número de empleados -33% -35% -33% -29%
Cartera -36% -33% -28% -32%
Liquidez -59% -52% -47% -40%
Uso de la capacidad instalada -49% -42% -44% -45%
Insumos y materias primas -54% -45% -46% -47%
Existencias -54% -51% -46% -48%
Producción -65% -57% -58% -58%
Pedidos -64% -60% -62% -59%




El 67% de los empresarios eportaron





1% a 10% 11% a 30% 31% a 40% 41% a 50% Más del 50%
Porcentaje de reducción de ventas reportado por los 
empresarios que sufrieron dichas reducciones por las 
cuarentenas (zoom al 67%)
Fuente: CCB. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Enero 2021 
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.
El 8% de las empresas reportó 
aumento en sus ventas.
El 25%, reportó que las ventas se 
mantuvieron igual. 
El 67% reportó disminuciones en 
sus ventas.
Los empresarios tienen la certeza de que sus clientes se 
sienten seguros en sus establecimientos, pero el impacto 











































Aspectos de mayor incidencia en el desempeño de la empresa o negocio. 
Calificación de  1 a 5 
Balance = Dos calificaciones más altas – Dos calificaciones más bajas
Fuente: CCB. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Enero 2021 
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.
Nuevas medidas 
tomadas en enero 
2021
Las cuarentenas, 
seguido por el riesgo 

















Exceso de trámites para los negocios
Informalidad






Riesgo de contagio COVID-19
Cuarentenas
Principales problemas para impulsar la reactivación productiva 
en estos momentos 
(%)
Fuente: CCB. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Enero 2021 
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.
Los empresarios 
tienen la esperanza 
puesta en la 
vacunación y en el 
control de las 
aglomeraciones en 













Más información de las actividades y los factores…
Mejorar los rastreos
Incrementar las pruebas de detección
Aplicar pruebas en lugares de aglomeración
Fortalecer el servicio de atención de salud pública
Descentralizar la compra de las vacunas
Incrementar las sanciones por incumplir protocolos
Fortalecer la corresponsabilidad ciudadana
Incrementar capacidad de UCI
Fortalecer la capacidad logística para la vacunación
Mayor control de las aglomeraciones en espacio…
Iniciar proceso de vacunación
Principales medidas  para prevenir y controlar el 
contagio del Covid-19 
(%)
Fuente: CCB. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Enero 2021 
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.
Los empresarios 
se reinventan 











Cambiar condiciones comerciales a los
proveedores
Cambiar de actividad económica
Alianzas con la competencia
Reorientar el modelo de negocio
Campañas informativas de medidas de
bioseguridad
Facilidades de pago a los clientes
(50%/50% sin intereses)
Bajar los precios
Mayor uso de canales de
comercialización digital
Hacer promociones
Principales acciones que está realizando para 
consolidar la reactivación de su negocio. 
(%)
Fuente: CCB. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Enero 2021 
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.
Los 
empresarios se 


















Aumento de la planta de personal
Vacaciones colectivas para toda la planta de
personal
Se otorgará a los empleados un auxilio para
sostenimiento en especie o efectivo
Se suspenderán sus contratos
Licencias no remuneradas
Se mantendrán los contratos modificando
condiciones (Montos y forma de pago)
Vacaciones programadas a algunos empleados
Enviar a los empleados a trabajar desde la casa
Se mantendrán los contratos sin modificar
condiciones (Montos y forma de pago)
Cambios en los días de trabajo
Reducción de la planta personal
Distribuyó la jornada laboral en turnos
Ninguna
Principales medidas que está implementando su empresa o 
negocio para sus empleados por las nuevas cuarentenas
Fuente: CCB. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Enero 2021 
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.
El apoyo al 
empleo y las 
ayudas para 
mejorar la 
liquidez, son los 
programas del 










Programa Es microempresa LOCAL
Crédito para nomina con garantía del 90% del
FNG
Programa Bogotá a Cielo Abierto
Programa Bogotá productiva 24 horas
Programa para el pago de la prima de servicios
PAP
Crédito para capital de trabajo con garantía del
80% del FNG
Crédito para independientes con garantía del
80% del FNG
Programa de apoyo al empleo formal PAEF
Principales programas de los gobiernos nacional y distrital 
para apoyar la reactivación que han utilizado los 
empresarios 
(%)
Fuente: CCB. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Enero 2021 
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.
Expectativas para 
febrero































Producción Pedidos Liquidez Cartera Costos Porcentaje de
empleados en
trabajo en casa
Balance Enero Vs Expectativas Febrero
(Diferencia entre % de expectativas más favorables y el % de las menos favorables)
Balance Enero Expectativas Febrero
Fuente: CCB. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Enero 2021 
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.
Causas del cierre 
de los negocios
Las bajas ventas 
y las cuarentas 
son las dos 
principales 
causas que 
















0% 5% 10% 15% 20%
Informalidad / Ventas ambulantes
Elevada carga tributaria
Motivos personales / de salud / familiares
Costos de operación muy altos
Elevado nivel de endeudamiento
No fue posible rediseñar el negocio / No tuvo canales de
comercialización digitales
Pérdida de clientes / Elevada competencia
Bajo nivel de pedidos
Falta de capital de trabajo
Falta de liquidez
Baja afluencia de clientes / Baja demanda
El valor del arriendo del local muy alto / Servicios púbicos
muy elevados
Cuarentenas / Restricciones al funcionamiento de los
negocios / Confinamientos
Ventas muy bajas / Bajas ganancias
Principales causas del cierre de su negocio
Fuente: CCB. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Enero 2021 
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.
Los empresarios son optimistas, los que 
cerraron temporalmente esperan abrir en 





Menos de un mes Entre 1 y 2 meses Entre 2 y 3 meses Más de 3 meses
¿En cuánto tiempo esperaría poder reabrir su 
empresa o negocio?
Fuente: CCB. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Enero 2021 
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.
















Estimular el consumo y la demanda
Permitir el funcionamiento de
actividades económicas asociadas a mi…
Mantener las tarifas de los servicios
públicos, impuestos y arriendos
Ayuda financiera para mejorar la
liquidez
Permitir el funcionamiento sin
restricciones
¿Cuáles son las tres (3) acciones principales que necesita su 
negocio o empresa para tener una mayor reactivación? 
(%) 
Fuente: CCB. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Enero 2021 
Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.
Gracias
